



Consciousness change by the care
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　本研究では，因子 1 を「肯定的自己評価」，因子 2 を「ポ
ジティブ面への焦点づけ」，因子 3 を「メッセージの享
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表 2 ：自己成長感精緻尺度因子分析（プロマックス回転）
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R ?? . 4 2 2 * * *  
R ?? . 3 2 2 * * *  









































































? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?  
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???????  
?? 1 ??? ? ????????  
R ?? . 4 5 0 * * *  
R ?? . 1 8 2 * * *  
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